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ABSTRAK 
 
Khotimatunnisa Utami. PENERAPAN MODEL TIME TOKEN DENGAN 
MEDIA PHOTO STORY UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
BERCERITA PADA SISWA KELAS IV B  SD NEGERI 2 KEBADONGAN 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penggunaan model time token dengan media photo story untuk meningkatkan 
keterampilan bercerita pada siswa kelas IV B SDN 2 Kebadongan, (2) 
meningkatkan keterampilan bercerita melalui model time token dengan media 
photo story pada siswa kelas IV B SDN 2 Kebadongan, serta (3)  mendeskripsikan 
kendala dan solusi penggunaan model time token dengan media photo story pada 
siswa kelas IV B SDN 2 Kebadongan semester genap tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) kolaborasi yang 
dilaksanakan dalam 3 siklus dengan setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap pertemuan terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan/observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV B 
SD Negeri 2 Kebadongan yang berjumlah 20 siswa, 12 siswa laki-laki, dan 8 
siswa perempuan. Sumber data penelitian ini yaitu siswa kelas IV B, guru kelas 
IV B, teman sejawat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah (1) penerapan model time token dengan media 
photo story terdiri dari sepuluh langkah, yaitu:, (a) pembukaan, (b) penyampaian 
tujuan pembelajaran, (c) penjelasan materi pada teks media photo story, (d) 
pembagian kelompok, (e) pemberian tugas, (f) pemberian kupon, (g) siswa 
bercerita, (h) pemberian nilai, (i) penyimpulan materi, (j) evaluasi; (2) penerapan 
model time token dengan media photo story dapat meningkatkan keterampilan 
bercerita pada siswa kelas IV B SD Negeri 2 Kebadongan tahun ajaran 2015/2016 
yang dapat dilihat dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 
mencapai 60%, siklus II meningkat menjadi 72,50%, dan pada siklus III 
meningkat lagi menjadi 87,50%; (3) kendala dalam pelaksanaan yaitu (a) siswa 
kurang aktif dalam bertanya maupun dalam berdiskusi kelompok dan beberapa 
siswa membuat gaduh saat penjelasan materi, berdiskusi, dan saat evaluasi 
berlangsung, (b) waktu yang digunakan saat pelaksanaan evaluasi kurang dan 
solusi dari kendala-kendala yang ditemui yaitu: (a) memberikan motivasi dan 
mengarahkan siswa bahwa menceritakan pendapat bukanlah suatu hal yang 
mengerikan  sehingga siswa tidak perlu sungkan untuk menyampaikan pendapat, 
bertanya serta mengarahkan siswa untuk memperhatikan materi pembelajaran dan 
menjelaskan pentingnya memahami materi yang disampaikan maupun dalam 
berdiskusi, (b) guru menambahkan waktu pelaksanaan evaluasi. 
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Simpulan penelitian ini adalah penerapan model time token dengan media 
photo story dapat meningkatkan keterampilan bercerita pada siswa kelas IV B SD 
Negeri 2 Kebadongan tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci:time token, photo story, keterampilan bercerita 
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ABSTRACT 
 
Khotimatunnisa Utami. THE APPLICATION OF TIME TOKEN MODEL 
USING PHOTO STORY TO IMPROVE STORY TELLING ABILITY FOR 
THE IVB CLASS IN SD NEGERI 2 KEBANDONGAN IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta. May 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Time Token model using photo story media to improve story telling 
ability for the IV B class in SDN 2 Kebadongan, (2) to improve story telling 
ability through Time Token model using photo story for the IV B class in SDN 2 
Kebadongan, and (3) to describe problems and solutions in using in the academic 
year of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) 
conducted within three cycles. Each cycle consisted of two meetings including 
planning, action, observation, and reflection. Subjects of the research were IV B 
class students of SD Negeri 2 Kebadongan totaling 20 students (12 boys and 8 
girls). Sources of data were derived from IV B class students, teacher, and 
observer. Techniques of collecting data were learning outcomes test, observation, 
interview, and documentation. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were analyzed 
using quantitative and qualitative descriptive analysis. 
The results of this research show that: (1) the steps of Time Token model 
using photo story media consisted of ten stages, namely: (a) opening, (b) deliver 
objectives of learning, (c) explain materials of text in photo story media, (d) group 
division, (e) give assignment, and (f) give coupon, (g) students tell story, (h) give 
score, (i) conclude the materials, (j) evaluation; (2) the application of Time Token 
using photo story media can improve story telling ability for IV B class students in 
SD Negeri 2 Kebadongan in the academic year of 2015/2016. It was proven by 
the increase of percentage of students’ learning outcomes in the first cycle 60%, 
in the second cycle 72.50%, and in the third cycle 87.50%; and (3) the problems 
encountered in the learning, namely: (a) students do not either active in asking 
questions or discuss in group and some students are noisy during explanation of 
materials, discuss, and evaluation, (b) time allocation for evaluation are limited. 
Solutions for these problems are (a) give motivation and instruct students that 
expressing opinion is not a bad thing so that students will not be afraid to express 
opinion and ask question, and instruct students to pay attention to the learning 
material and explain the importance of understanding materials both being 
explained and discussed, (b) teachers add the time for evaluation.  
The conclusion of this research is the application of Time Token using 
photo story media can improve story telling ability for IV B class students in SD 
Negeri 2 Kebadongan in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: time token, photo story, story telling ability 
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MOTTO 
 
“Demi masa 
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian 
Kecuali orang-orang yang beriman dan ber’amal shalih dan saling menasihati 
dalam kebenaran dan kesabaran” 
(Q. S Al-‘Ashr) 
 
“Lelah karena mengejar tujuan lebih nikmat daripada lelah karena tak ada yang 
dikerjakan” 
(Yus Ibnu Yasin) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S Asy-syarh: 6-8) 
 
“Good or bad day depend on your personality, 
Bad or good mood depend on your attitude” 
(Yus Ibnu Yasin) 
 
“Manusia tidak kekurangan kekuatan, namun mereka kekurangan kemauan”. 
(Victor Hugo) 
 
“Awal yang indah bukan berarti akhirnya juga akan indah, tapi itulah kenyataan, 
maka bersiaplah menjadi orang yang tegar untuk menghadapi semua itu” 
(Irma Granger) 
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